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Resumen 
Entre las distintas dimensiones comprendidas por los derechos de las mujeres, el ámbito laboral constituye 
uno de los pilares fundamentalesdada la inmanente vinculación de la mujer con el desarrollo. En este sentido, 
indagar acerca del estado de situación de las mujeres en las organizaciones laborales, específicamente en las 
administraciones públicas locales, colabora en develar aristas de la cultura institucional donde se reproducen 
prácticas y hábitos que inciden directamente en la reproducciónde brechas de género. El presente proyecto 
propone avanzar en la comprensión e interpretación de las brechas de género existentes en las 
administraciones públicas locales de la Provincia de Córdoba, a través del diagnóstico, análisis y evaluación 
de la cultura organizacional, con el fin de identificar barreras que obstaculizan la igualdad de oportunidades y 
derechos entre varones y mujeres. Cabe destacar que el proyecto tiene como antecedente el Convenio de 
Cooperación y Asistencia Técnica celebrado entre la Universidad Católica de Córdoba y el Consejo Provincial 
de la Mujer (CPM) de la Provincia de Córdoba. Por tal motivo pretende dar continuidad al trabajo iniciado, 
cuyos avances han logrado el diseño de indicadores de género para las administraciones públicas locales. 
Dicho insumo constituye una herramienta de diagnóstico capaz de favorecer la institucionalización del enfoque 
de género al interior de las administraciones públicas locales. 
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